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MARINE FISH PRODUCTION IN INDIA DURING JANUARY TO JUNE 1979* 
The total marine fish production in India (excluding 
Andamans and Lakshadweep) during the half year end-
ing June 1979 was provisionally estimated at 546,876 
tonnes as against 530,056 tonnes recorded during the 
corresponding period in 1978, showing an increase of 
about 17,000 tonnes (3.17%). While the landings in 
West Bengal, Orissa, Pondicherry, Kerala, Karnataka, 
Goa and Maharashtra increased, Andhra Pradesh, Tamil 
Nadu and Gujarat recorded lower landings. The 
monthwise total landings of marine fish in the various 
maritime states of India and the specieswise catch 
details for the first half of 1979 are shown in Tables 1 
and 2. In general, the monthly production during the 
half year showed a decreasing trend from the first 
month, recording the maximum in January and the 
minimum in June. 
Pelagic and demersal groups of fishes 
The pelagic and demersal groups of species contri-
bute to the total landings. The pelagic group consists 
of Chirocentrus, sardines, Hilsa spp , anchovies and 
white baits, other clupeids, Bombay dack, Hemirhamphus 
& Belone, flying fish, ribbon fish, carangids, mackerel, 
seer fish, tunnies, Sphyraena, mullets and Bregmaceros 
spp. The elasmobranchs, eels, cat fishes, lizard fishes, 
perches, red mullets, polynemids, sciaenids, silver bellies, 
Lactarius, pomfrets, soles, prawns, lobsters and cepha-
lopods form the demersal group. The statewise distri-
bution of pelagic and demersal groups of fishes is shown 
in Fig. 1. 
Statewise production 
West Bengal 
The total marine fish production in West Bengal 
increased by about 3,000 tonnes as compared to the 
corresponding period in 1978 (Table 1). While the 
landings of sciaenids, other clupeids, Harpodon nehereus, 
pomfrets, Chirocentrus, Hilsa ilisha and perches showed 
significant increase, Leiognathus and non-penaeid 
prawns recorded poor landings (Table 3). While the 
maximum landings were recorded in the month of 
January, minimum catch was seen in March. 
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Statewise pelagic and demersal catches during 
January to June 1979 
Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, 
Gujarat and Andhra Pradesh recorded higher catch of 
pelagic fishes. The demersal fishes are predominantly 
caught in the states of Maharashtra, Tamil Nadu, 
Gujarat, Kerala, Andhra Pradesh and Karnataka. While 
Kerala accounted for the highest catch of pelagic fishes, 
Maharashtra contributed the maximum catch of 
demersal fishes. 
*Prepared by the Fishery Resources Assessment Division. 
Orissa 
An increase of about 6,600 tonnes in the total land-
ings was noticed in Orissa over that of the corresponding 
half year in 1978 (Table 1). The catch of Hilsa ilisha. 
other sardines, elasmobranchs, pomfrets, seer fish, 
Chirocentrus, cat fishes, other clupeids and Leiognathus 
increased substantially. The landings of Anchoviella, 
tunnies, perches and penaeid prawns, however, were 
comparatively poor. The monthwise and specieswise 
landings of marine fish in Orissa during the first half of 
Table 1. Statewise and monthwise total marine fish production in India (excluding Andamans and Lakshadweep) during the 
half year ending June 1979* (in tonnes) 
SI. 
No. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Name of State 
West Bengal 
Orissa 
Andhra Pradesh 
Tamil Nadu 
Pondicherry 
Kerala 
Karnataka 
Goa 
Maharashtra 
Gujarat 
TOTAL 
January 
2,572 
4,876 
11,110 
19,274 
214 
20.368 
10,478 
2,488 
24,668 
28,016 
1,24,064 
February 
402 
2,893 
6,839 
19,041 
621 
18,691 
9,414 
1,297 
23,254 
9,260 
91,712 
March 
250 
1,892 
9,357 
23,899 
214 
22,844 
10,610 
3,186 
19,130 
18,525 
1,09,907 
April 
329 
1,674 
7,584 
16,348 
710 
20,907 
8,254 
1,911 
25,426 
12,896 
96,039 
May 
316 
1,250 
3,452 
14,529 
509 
31,281 
6,990 
717 
22,609 
3,961 
85,614 
June 
387 
865 
2,507 
19,153 
1,422 
8,407 
2,742 
37 
2,589 
1,431 
39,540 
Total 
4,256 
13,450 
40.849 
1,12.244 
3,690 
1,22.498 
48,488 
9,636 
1,17,676 
74,089 
5,46,876 
Total for 
January to 
June 1978 
1,372 
6,826 
43,123 
1,12,947 
2,760 
1,14,913 
47.018 
5,784 
1.02,066 
93.247 
5,30,056 
Provisional 
1979 is shown in Table 4. The maximum and nTinimum 
landings were recorded in January and June respectively. 
Andhra Pradesh 
The total landings in Andhra Pradesh during the 
first half of 1979 showed a decUne of about 2,000 tonnes 
(Table 1). While the landings of cat fishes, Caranx, 
Leiognathus spp, seer fish, Thrissocles, other clupeids, 
perches, Saurida & Saurus and non-penaeid prawns 
increased significantly, the catch of Anchoviella, other 
sardines, elasmobranchs, eels, other Hilsa and mackerel 
recorded poor landings (Table 5). While the maximum 
landings were recorded in the month of January, the 
minimum were seen in June. 
Tamil Nadu 
A minor decUne of about 700 tonnes in the total 
landings was noticed in Tamil Nadu as compared to the 
half year of 1978 (Table 1). A significant increase in 
the landings of Leiognathus spp, other sardines, Ancho-
viella, sciaenids, mackerel, flying fish, other Hilsa and 
seer fish was noticed. The catch of elasmobranchs, 
perches, ribbon fish, crabs and other crustaceans and 
cat fishes, however, was comparatively poor. Table 
6 shows the details of catch for the half year. While 
the maximum catch was recorded in March 1979, in 
the month of May minimum catch was seen. 
Pondicherry 
The total landings increased by about 900 tonnes 
in Pondicherry as compared to the first half of 1978. 
(Table 1). While the catch of flying fish, perches, 
Leiognathus spp, mackerel, penaeid prawns, Chiro-
centrus and other clupeids increased substantially, 
Anchoviella, other Hilsa, other sardines and sciaenids 
recorded poor catch (Table 7). The maximum land-
ings were recorded in June 1979. The minimum catch 
was recorded in the months of January and March 1979. 
Kerala 
An increase of about 7,600 tonnes was noticed in 
the total landings in Kerala as compared to the corres-
ponding period in 1978 (Table 1). A significant increase 
in the landings of oil sardines, mackerel, perches, Leiog-
nathus spp, tunnies, crabs and other crustaceans was 
noticed. The landings of penaeid prawns, soles, sciaenids, 
ribbon fish, Anchoviella, Chirocentrus, cat fishes, 
elasmobranchs, Saurida & Saurus and cephalopods, 
however, were poor. Table 8 gives the monthwise and 
specieswise estimates of marine fish production in 
Kerala for the half year ending June 1979. While the 
total landings were maximiun in the month of May, the 
same decreased to minimum in June. 
Table 2. Statewise composition of marine fish landings in India (excluding Andamans & Lakshadweep) during 
the half year ending June 1979 (in tonnes) 
SI. 
No 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
(a) 
(b) 
(0 (d) 
(e) 
(0 (g) 
(a) 
(b) 
(a) 
(b) (c) (d) 
(e) 
(0 (a) 
(b) 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
Name of fish 
Elasmobranchs 
Eels 
Cat fishes 
Chirocentrus 
Oil sardine 
Other sardines 
Hilsa ilisha 
Other Hilsa 
Anchoviella 
Thrissocles 
Other ctupeids 
Harpodon 
nehereus 
Saurida & 
Saurus 
Hemirhamphus 
& Belone 
Flying fish 
Perches 
Red mullets 
Polynemids 
Sciaenids 
Ribbon fish 
Caranx 
Chorinemus 
Trachynotus 
Other caran-
gids 
Coryphaena 
Elacate 
Leiognathus 
Gazza 
Lactarius 
Pomfrets 
Mackerel 
Seer fish 
Tunnies 
Sphyraena 
Mugil 
Bregmaceros 
Soles 
Penaeid 
prawns 
Non-penaeid 
prawns 
Lobsters 
Other 
crustaceans 
Cephalopods 
West 
Bengal 
62 
— 
94 
195 
— 
— 
190 
32 
8 
126 
347 
321 
— 
—• 
— 
186 
— 
55 
610 
175 
70 
43 
— 
— 
— 
— 
22 
— 
287 
— 
69 
— 
— 
— 
— 
— 
124 
102 
— 
— 
— 
Miscellaneous 1,138 
TOTAL A f,256 
Orissa 
1,300 
— 
501 
557 
— 
1,494 
3,623 
293 
16 
120 
497 
96 
50 
28 
4 
39 
— 
242 
281 
176 
216 
260 
— • 
— 
— 
— 
496 
— 
— 
1,194 
165 
690 
18 
2 
22 
— 
8 
69 
32 
— 
4 
1 
956 
13,450 
Andhra 
Pradesh 
3,489 
146 
2,568 
424 
— 
3,940 
— 
628 
3,046 
1,020 
1,600 
72 
867 
31 
47 
2,009 
170 
996 
2,500 
2,380 
2,253 
233 
— 
18 
— 
— 
2,142 
— 
378 
1,112 
1,031 
2,112 
218 
17 
137 
—. 
.247 
2,482 
589 
84 
207 
203 
1,453 
40,849 
Tamil 
Nadu 
6,688 
87 
2.074 
860 
743 
17,227 
5 
2,255 
5,062 
3,636 
2,608 
1 
667 
395 
1,402 
2,669 
824 
181 
9,392 
1,626 
1,465 
570 
152 
14 
33 
280 
25,207 
130 
314 
518 
2,137 
2,241 
446 
753 
109 
— 
1,098 
6.223 
183 
143 
2,203 
561 
9,062 
1,12,244 
Pondi-
cherry 
97 
70 
27 
95 
— • 
515 
— 
4 
81 
212 
139 
— 
100 
— 
495 
333 
94 
— 
89 
47 
65 
3 
—• 
—. 
2 
— 
236 
— 
5 
12 
227 
53 
1 
9 
18 
— 
78 
220 
56 
— 
72 
20 
215 
3,690 
Kerala 
2,854 
3 
4,084 
650 
37,676 
4,017 
— 
34 
3.677 
434 
368 
1 
1,124 
144 
— 
2,332 
126 
26 
2,829 
2,623 
2,290 
44 
—' 
— 
48 
23 
2,056 
— 
143 
774 
16,703 
1,209 
11,409 
276 
30 
— 
1.767 
12,668 
24 
11 
3,198 
286 
6,537 
1,22,498 
Karnataka Goa 
571 
— 
1,314 
53 
9.656 
3.557 
2 
26 
851 
210 
740 
1 
156 
9 
— 
103 
29 
2 
1.040 
432 
284 
6 
13 
— 
— 
9 
672 
— 
140 
98 
10.766 
404 
676 
30 
1 
— 
215 
4.208 
2 
15 
2,483 
52 
9,662 
48,488 
534 
4 
441 
58 
658 
485 
14 
— 
815 
289 
— 
96 
11 
1 
181 
— 
— 
765 
454 
640 
49 
— 
— 
— 
1 
583 
— 
146 
74 
205 
295 
5 
7 
5 
— 
235 
1,276 
55 
— 
824 
106 
324 
9,636 
Maha-
rashtra 
5,081 
2,191 
4,634 
478 
— 
186 
345 
109 
42 
1,115 
5,974 
14,333 
1,515 
11 
— 
1,292 
555 
836 
10.138 
5,528 
1,205 
91 
— 
41 
11 
— 
309 
— 
299 
4,381 
683 
446 
414 
30 
19 
1 
787 
18,741 
31,003 
496 
86 
1,558 
2,712 
1,17,676 
Gujarat 
2.407 
1.719 
2,926 
1,091 
-— 
186 
1.440 
316 
2.015 
10.762 
5 
— 
— 
690 
— 
136 
13.523 
2.048 
79 
82 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
209 
2.897 
41 
1,475 
98 
— 
225 
254 
123 
4.394 
799 
113 
500 
4.518 
19.018 
74,089 
Total 
23,083 
4,220 
18,663 
4,461 
48,733 
31,421 
4,351 
4,835 
12,783 
8,004 
14,577 
25,587 
4,580 
629 
1,949 
9,834 
1,798 
2,474 
41,167 
15,489 
8,567 
1,381 
165 
73 
94 
313 
31,723 
130 
1.634 
11.347 
31.958 
8.994 
13.285 
1.124 
566 
255 
4.558 
50,405 
32,845 
862 
9.577 
7,305 
51,077 
5.46,876 
Karnataka 
In Karnataka, the total landings increased by about 
1,5W) tonnes when compared to the landings recorded 
during the first half of 1978 (Table 1). While the land-
ings of mackerel, other sardines, crabs and other crusta-
ceans, tunnies, Thrissocles spp, other clupeids and ribbon 
fish were comparatively higher, the catch of oil sardine, 
penaeid prawns, pomfrets and elasmobranchs was poor 
(Table 9). The maximum catch was recorded in the 
months of January and March whereas the minimum 
catch was accounted for in June. 
Table 3. Composition of marine fish landings in West Bengal 
during the half year ending June 1979 (in tonnes) 
SI. Name of Jan. Feb. March April May June Total 
No. Fish 
1. Elasmo-
branchs 22 — — 26 — 14 62 
2. Eels 
3! Cat fishes 88 — — 6 — — 94 
4. Chlro-
centrus 86 30 6 24 24 25 195 
5. a) Oil 
sardine — — — — — — — 
b) Other 
sardines — — — — — — 
c) Hilsa 
ilisha 112 — 6 18 — 54 190 
d) Other 
Hilsa — — — 12 — 20 32 
e) Ancho-
viella — — 8 — — — 8 
f) Thris-
socles 98 6 4 6 12 — 126 
g) Other 
clupeids 150 38 42 34 51 32 347 
6. a) Harpodon 
nehereus 190 36 34 6 32 23 321 
b) SauridaSc 
Saurus —• — — — — — — 
7. Hemir-
hamphus & 
Belone — — — — — — — 
8. Flying fish _ _ _ — _ — _ 
9. Perches 160 — — 18 4 4 186 
10. Red 
mullets — — — — — — — 
ll.Polynemids — — 4 24 8 19 55 
12. Sciaenids 492 32 20 22 24 20 610 
13. Ribbon fish 78 36 16 4 26 15 175 
14. a) Carenx 62 — 4 4 — ^ 70 
b) Chori-
nemus _ _ _ 17 8 18 43 
c) Trachy- -
notus — — — — — — 
d) Other 
carangids — — — — — — — 
e) Cory-
phaena — — — — — — — 
f) Elacate — — _ _ _ — -^ 
15. a) Leiog-
nathus — — 4 — 18 — 22 
b) Gazza — — — — — — •— 
16. Lactarius — — — — — — — 
17. Pomfrets 12 56 48 56 34 81 287 
18. Mackerel — — — — — — — 
19. Seerflsh — — — 24 17 28 69 
20. Tunnies — — — — •— — — 
21. Sphyraena — — — — — — — 
22. Mugil _ _ _ _ _ _ _ — 
23. Breg-
maceros — — — — — — — 
24. Soles _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
25. a) Penaeid 
prawns 68 50 6 — — — 124 
b) Non-
penaeid 
prawns 80 22 — — — — 102 
c) Lobsters — — — — — — — 
d) Other 
crusta-
ceans — — — — — — — 
26. Cepha-
lopods — — — — — — — 
27. Miscel-
laneous 874 96 48 28 58 34 1,138 
TOTAL 2,572 402 250 329 316 387 4.25"6 
Table 4. Composition of marine fish landings in Orissa during the 
half year ending June 1979 (In tonnes) 
SI. Name of Jan. Feb. March April May June Total 
No. fish 
1. Elasmo-
branchs 286 314 268 179 148 105 1,300 
2. Eels _ _ _ _ _ _ _ 
3. Cat fishes 185 196 57 20 41 2 501 
4. Chiro-
centrus 57 102 105 106 120 67 557 
5. a) Oil 
sardine — — — — — — — 
b) Other 
sardines 386 587 170 265 84 2 1,494 
c) Hilsa 
ilisha 2,386 556 124 288 147 122 3,623 
d) Other 
Hilsa 72 94 12 12 62 41 293 
e) Ancho-
viella — 16 — — — — 16 
f) Thris-
socles 44 4 39 — 20 13 120 
g) Other 
clupeids 120 124 37 97 65 54 497 
6. a) Harpodon 
nehereus 70 2 4 6 12 2 96 
b) Saurida & 
Saurus 49 1 — — — — 50 
7. Hemirha-
mphus & 
Belone 25 3 — — — — 28 
8. Flying fish 1 3 — — — 4 
9. Perches 16 1 3 18 — 1 39 
10. Red 
mullets — — — — — — — 
ll.Polynemids 38 78 20 24 44 38 242 
12. Sciaenids 44 17 102 50 22 46 281 
13. Ribbon fish 26 8 31 54 33 24 176 
14. a) Caranx 10 169 8 14 — 15 216 
b) Chori-
nemus 56 79 22 35 48 20 260 
c) Trachy-
notus — — — — — — — 
d) Other 
carangids — _ __ — — — — 
e) Cory-
phaena — — — — — — — 
f) Elacate _ _ _ _ _ _ _ 
15. a) Lelog-
nathus 16 25 332 53 34 36 496 
b) Gazza — — — — — — — 
16. Lactarius — — — — — — — 
17. Pomfrets 290 233 147 218 186 120 1,194 
18. Mackerel 3 8 154 — — — 165 
19. Seerflsh 46 187 187 105 101 64 690 
20. Tunnies 10 8 — — — — 18 
21. Sphyraena — 2 — — — — 2 
22. Mugil 22 — — — — — 22 
23. Breg-
maceros — — — — — — — 
24. Soles _ _ _ _ 8 — 8 
25. a) Penaeid 
prawns 28 — — 12 1 28 69 
b) Non-
penaeid 
prawns 30 — 2 — — — 32 
c) Lobsters — — — — — — — 
d) Other 
crusta-
ceans — — — — 2 2 4 
26. Cepha-
lopods 1 — — — — — 1 
27. Miscel-
laneous 559 76 68 118 72 63 956 
TOTAL 4,876 2,893 1,892 1,674 1.250 865 13,450 
Table 5. Composition of marine fish landings in Andhra Pradesh 
during the half year ending June 1979 (in tonnes) 
SI. Name of Janu. 
No. fish 
Feb. March April May June Total 
1,620 
26 
698 
198 
f) 
477 
875 
234 
1. Elasmo-
branchs 
2. Eels 
3. Cat fishes 
4. Chiro-
centrus 
5. a) Oil 
sardine 
b) Other 
sardines 
c) Hilsa 
ilisha 
d) Other 
Hilsa 
e) Ancho-
viella 
Thris-
socles 
g) Other 
clupeids 602 
6. a) Harpodon 
nehereus 3 
b) Saurida& 
Saurus 500 
7. Hemir-
hamphus & 
Belone 
8. Flying fish 
9. Perches 
10. Red 
mullets 
11. Polynemids 
12. Sciaenids 
13. Ribbon fish 550 
14. a) Caranx 89 
b) Chori-
nemus 
c) Traehy-
notus 
d) Other 
carangids 
e) Cory-
phaena 
f) Elacate 
15. a) Leiog-
nathus 
b) Gazza 
16. Lactarius 
17. Pomfrets 
18. Mackerel 
19. Seer fish 
20. Tunnies 
21. Sphvraena 
22. Mugil 
23. Breg-
maceros 
24. Soles 
25. a) Penaeid 
prawns 
b) Non-
penaeid 
prawns 
c) Lobsters 
d) Other 
crusta-
ceans 
26. Cepha-
lopods 
27. Miscel-
laneous 
11 
47 
693 
32 
99 
463 
64 
181 
71 
159 
58 
938 
91 
86 
360 
158 
2 
30 
21 
523 
493 
14 
230 
563 
22 
1,335 
511 109 193 
53 20 U 
173 60 72 
57 126 26 
1,142 785 1,044 551 
94 
404 
315 
456 
26 
42 
366 
35 
90 
442 
208 
653 
20 8 
641 1,000 
177 108 
293 98 
15 26 
74 85 
402 
29 
85 
64 
57 
2 
99 
1 
336 
24 
86 
528 
467 112 
39 
608 
563 
168 1,081 
1,106 290 
30 
98 
226 
166 
25 
135 24 
390 
27 
89 
25 
135 
11 
4 
131 
91 
568 
592 
320 
102 
124 
290 
54 
19 
4 
45 
65 
521 
97 
I 
33 
993 
1 
1 
6 
20 
258 
41 
178 
31 
22 
22 
238 
79 
17 
39 
381 
247 
32 
19 14 27 
45 44 54 
320 170 105 
15 
41 
122 
94 
67 
19 
35 
10 
15 
278 
207 
90 
79 
127 
1 
144 
26 
332 
73 
10 
111 
19 
77 
3,489 
146 
2,568 
424 
16 3,940 
628 
3,046 
1,020 
1,600 
72 
867 
31 
47 
2,009 
170 
996 
2,500 
2,380 
2,253 
233 
18 
426 691 237 217 2,142 
378 
1,112 
1,031 
2,112 
218 
17 
137 
247 
2,482 
589 
84 
207 
203 
1,453 
Table 6. Composition of marine fish landings in Tamil Nadu 
during the half year ending June 1979 (in tonnes) 
SI. Name of Janu. Feb. March April May June Total 
No. fish 
1. Elasmo-
branchs 1,011 
2. Eels 55 
3. Cat fishes 394 
4. Chiro-
centrus 376 
5. a) Oil 
sardine 71 
b) Other 
sardines 4,401 2,549 3,759 2,539 2,120 1,859 17,227 
(c) Hilsa 
817 1,803 1,541 
7 4 5 
379 694 186 
109 
111 
72 
24 
74 
5 
868 
14 
290 
102 
532 
648 
2 
131 
127 
6,688 
87 
2.074 
860 
743 
ilisha 
d) Other 
Hilsa 
e) Ancho 
viella 
f) Thris-
socles 
g) Other 
clupeids 778 
6. a) Harpodon 
nehereus 1 
b) Saurida& 
Saurus 275 
7. Hemir-
hamphus & 
Belone 115 
8. Flying fish — 
9. Perches 342 
10. Red 
mullets 149 
11. Polynemids 85 
459 650 675 
279 1,539 1,108 
516 422 1,261 
289 974 
42 
538 
474 
246 
5 
294 
758 
616 
156 
135 
840 
347 
165 
59 
105 
2 
549 
176 
49 
73 
44 
2 
738 
164 
24 
93 102 
58 
7 
324 
178 
19 
60 
491 
309 
107 
2 
65 
13 
900 
407 
50 
2 
12. Sciaenids 1.464 2,028 1,998 1,485 1.055 1,362 
150 
139 
40 
12 
70 
58 
223 
199 
109 
3 
61 
17 
301 
44 
6 
10 
50 
58 1.285 
463 138 
5 
2.255 
5.062 
3.636 
2,608 
1 
667 
395 
1.402 
2,669 
824 
181 
9.392 
1,626 
1.465 
13. Ribbon fish 58 
14. a) Caranx 201 
b) Chori-
nemus 87 
c) Trachy-
notus 12 
d) Other 
carangids — 
e) Cory-
phaena 10 
f) Elacate 37 
15. a) Leiog-
nathus 3,307 4.976 5.343 3.403 2.336 5.842 25,207 
133 
25 
2 
8 
60 
67 570 
152 
14 
33 
280 
2 
6 
288 
555 
307 
145 
201 
5 
b) Gazza 33 70 22 
16. Lactarius 135 2 42 
17. Pomfrets 63 40 12 
18. Mackerel 313 148 464 
19. Seer fish 956 151 294 
20. Tunnies 15 11 16 
21. Sphyraena 246 158 52 
22. Mugil 13 22 28 
23. Breg-
maceros — — — — 
24. Soles 130 218 152 220 
25. a) Penaeid 
prawns 819 793 680 1.492 
b) Non-
penaeid 
prawns 33 16 2 
c) Lobsters 47 32 38 
d) Other crust-
aceans 252 262 294 
26. Cepha-
lopods 92 109 90 
27. Miscel-
laneous 1,644 1.782 2.300 
3 
66 
12 
611 
233 
216 
87 
25 
63 
103 
46 
300 
43 
9 
16 
130 
314 
518 
2.137 
2.241 
446 
753 
109 
173 205 
605 1.834 
6 
3 
527 
134 
38 
9 
319 
55 
88 
14 
549 
81 
812 1.111 1.413 
1,098 
6,223 
183 
143 
2,203 
561 
9,062 
TOTAL 11,110 6,839 9.357 7.584 3.452 2.507 40.849 TOTAL 19,274 19.041 23,899 16.348 14.529 19.153 1,12.244 
Table 7. Composition of marine fish landings in Pondicherry 
during the half year ending June 1979 (in tonnes) 
SI. Name of Janu. Feb. March April May June Total 
No. fish 
1. Elasmo-
branchs 2 20 5 25 11 34 97 
2. Eels — 20 — 46 — 4 70 
3. Cat fishes — 3 — 11 — 13 27 
4. Chiro-
centrus 2 8 8 6 9 62 95 
5. a) Oil 
sardine — — — — — — — 
b) Other 
sardines 119 114 17 24 107 134 515 
c) Hilsa 
ilisha — — — — — — — 
d) Other 
Hilsa 1 1 2 — — — 4 
e) Ancho-
viella — 32 10 30 2 7 81 
f) Thris-
sodes 7 26 47 24 43 65 212 
g) Other 
clupeids 5 24 20 17 55 18 139 
6. a) Harpodon 
nehereus — — — — — — — 
b) Saurida& 
Saurus 3 2 1 35 3 56 100 
7. Hemir-
hamphus & 
Belone — — — — — — — 
8. Flying fish _ — — _ — 495 495 
9. Perches 6 54 14 98 27 134 333 
10. Red 
mullets 1 i 3 48 15 26 94 
11. Polynemids — — — — — — — 
12. Sciaenids 7 19 11 14 9 29 89 
13. Ribbon 
fish 15 5 8 8 — 11 47 
14. a) Caranx 2 6 5 19 30 3 65 
b) Chori-
nemus — — 1 — — - 2 3 
c) Trachy-
notus — — — — — — — 
d) Other 
carangids — — — — — — — 
e) Cory-
phaena — — — 2 — — 2 
f) Elacate — _ _ _ _ _ _ 
15. a) Leiog-
nathus 12 49 7 48 31 89 236 
b) Gazza — — — — — — — 
16. Lactarius — 1 — — 3 1 5 
17. Pomfrets 2 — — 10 — — 12 
18. Mackerel 4 134 25 42 22 — 227 
19. Seer fish 3 1 — 2 8 39 53 
20. Tunnies _ _ _ _ _ i i 
21. Sphyraena — — 1 1 7 — 9 
22. Mugil _ 4 _ 9 _ 5 18 
23. Breg-
maceros — — — — — — — 
24. Soles 2 8 5 14 22 27 78 
25. a) Penaeid 
prawns 7 51 6 60 37 59 220 
b) Non-
penaeid 
prawns — — — 27 — 29 56 
c) Other crus-
taceans 4 1 5 3 31 28 72 
26. Cepha-
lopods — — 1 15 — 4 20 
27. Miscel-
laneous 10 37 12 72 37 47 215 
TOTAL 214 62r 214 710 509 1,422 3,690 
Table 8. Composition of marine fish landings in Kerala during the 
half year ending June 1979 (in tonnes) 
SI. Name of Janu. Feb. March April May June Total 
No. fish 
1. Elamo-
branchs 633 402 542 255 847 175 2,854 
2. Eels 1 _ _ 2 — — 3 
3. Cat fishes 210 114 194 1,332 1,766 468 4,084 
4. Chiro-
centrus 22 115 30 381 102 — 650 
5. a) Oil 
sardine 10,341 9,530 7,221 2,168 6,737 1,679 37,676 
b) Other 
sardines 188 774 322 1,314 1,410 9 4,017 
c) Hilsa 
ilisha — — — — — — — 
d) Other 
Hilsa — 1 — 15 18 — 34 
e) Ancho-
viella 34 338 1,776 551 410 568 3,677 
f) Thris-
socles 89 12 41 214 45 33 434 
g) Other 
clupeids 16 31 5 202 103 11 368 
6. a) Harpodon 
nehereus — -— 1 — — — 1 
b) SauridaA 
Saurus 51 48 13 142 686 184 1,124 
7. Hemir-
hamphus & 
Belone 11 107 7 16 3 _ 144 
8. Flying fish — — — — — — — 
9. Perches 1,477 171 153 279 227 25 2,332 
10. Red 
mullets — 21 105 — — — 126 
11. Polynemids 1 _ 24 — 1 — 26 
12. Sciaenids 632 361 433 494 638 271 2,829 
13. Ribbon fish 35 32 19 189 101 2,247 2,623 
14. a) Caranx 447 572 200 527 461 83 2,290 
b) Chori-
nemus 3 21 4 I 15 — 44 
c) Trachy-
notus — — — — — — — 
d) Other 
carangids — — — — — — — 
e) Cory-
phaena — 10 31 5 2 — 48 
f) Elacate — 1 16 1 5 — 2 3 
15. a) Leiog-
nathus 231 449 146 745 422 63 2,056 
b) Gazza — — — __ _ — — 
\6. Lactarius 1 — 1 1 61 79 143 
17. Pomfrets 95 156 255 45 216 7 774 
18. Mackerel 1,472 2,361 3,017 4,902 4,759 192 16,703 
19. Seer fish 542 398 95 62 95 17 1,209 
20. Tunnies 322 208 537 2,527 7,374 441 11,409 
2\. Sphyraena 61 30 38 60 74 7 276 
22. Mugil 1 1 28 — — — 30 
23. Breg-
maceros — — — — — — — 
24. Soles 398 184 493 353 258 81 1,767 
25(a) Penaeid 
prawns 1,274 971 4,580 1,665 2,741 1,437 12,668 
b) Non-
penaeid 
prawns — 9 7 8 — — 24 
c) Lobsters 7 2 1 — 1 — 11 
d) Other 
cmsts— 
ceans 974 565 558 783 239 79 3,198 
26. Cepha-
lopods 68 41 31 36 81 29 286 
27. Miscel-
laneous 725 655 1,920 1,632 1,383 222 6,537 
TOTAL 20,368 18,691 22,844 20,907 31,281 8,407 122,498 
Table 9. Composition of marine fish landings in Karnataka during 
the half year ending June 1979 (in tonnes) 
SI. Name of ^ 
No. fish 
1. Elasmo-
branchs 
2. Eels 
3. Cat fishes 
4. Chiro-
centrus 
5. a) Oil 
sardine 
b) Other 
sardines 
c) Hiba 
ilisha 
d) Other 
Hilsa 
e) Ancho-
viella 
f) Thris-
socles 
g) Other 
clupeids 
6. a) Harpodoi 
nehereus 
Fanu. 
108 
296 
6 
598 
293 
2 
1 
443 
73 
385 
1 
— 
b) Saurida& 
Saurus 
7. Hemir-
hamphus & 
Belone 
8. Flying 
fish 
9. Perches 
10. Red 
mullets 
11. Polynemids 
12. Sciacnids 
13. Ribbon 
fish 
14. a) Caranx 
b) Chori-
nemus 
c) Trachy-
notus 
d) Other 
carangidi 
e) Cory-
phaena 
f) Elacate 
15. a) Leiog-
nathus 
b) Gazza 
16. Lactarius 
17. Pomfrets 
24 
— 
1 
— 
2 
195 
51 
113 
1 
— 
i — 
4 
110 
45 
48 
18. Mackerel 3,699 
19. Seer fish 
20. Tunnies 
21. Sphyraena 
11. Mugil 
23. Breg-
maceros 
24. Soles 
25. a) Penaeid 
prawns 
b) Non-
penaeid 
prawns 
c) Lobsters 
d) Other 
crusta-
ceans 
26. Cepha-
lopods 
27. Miscel-
132 
— 
8 
— 
35 
942 
— 
— 
747 
32 
laneous 2,084 
TOTAL 10,478 
Feb. 
59 
137 
8 
5,065 
276 
1 
45 
42 
119 
1 
18 
— 
7 
— 
182 
50 
47 
4 
13 
— 
1 
118 
16 
20 
990 
170 
— 
2 
— 
26 
882 
2 
— 
350 
5 
758 
March Apri 
244 
313 
4 
1,247 
599 
24 
285 
41 
140 
— 
31 
9 
25 
14 
401 
61 
12 
— 
— 
— 
3 
132 
28 
23 
2,253 
92 
1 
18 
— 
58 
886 
— 
15 
1,185 
11 
2,455 
9,414 10,610 
72 
502 
4 
1,357 
821 
— 
7 
28 
53 
— 
71 
— 
46 
10 
64 
43 
57 
— 
— 
— 
— 
173 
8 
5 
1,535 
7 
21 
2 
— 
78 
787 
— 
— 
162 
2 
2,339 
8,254 
1 May 
62 
60 
— 
953 
1,546 
— 
71 
18 
29 
.— 
12 
— 
23 
5 
28 
225 
43 
1 
— 
— 
.— 
120 
13 
1 
568 
3 
626 
— 
1 
18 
651 
— 
— 
39 
2 
1,872 
6,990 
June 
26 
6 
31 
436 
22 
— 
— 
8 
14 
— 
— 
— 
1 
— 
170 
2 
12 
— 
— 
— 
1 
19 
30 
1 
1,721 
— 
28 
— 
— 
60 
— 
— 
— 
— 
154 
2,742 
Total 
571 
1,314 
53 
9,656 
3,557 
2 
26 
851 
210 
740 
1 
156 
9 
103 
29 
2 
1,040 
432 
284 
6 
13 
— 
9 
672 
140 
98 
10,766 
404 
676 
30 
1 
215 
4.208 
2 
15 
2,483 
52 
9,662 
48,488 
Table 10. Composition of marine fish landings in Goa during the 
half year ending June 1979 (in tonnes) 
SI. Name of Janu. Feb. March April May June Total 
No. fish 
1. Elasmo-
branchs 138 77 133 144 42 — 534 
2. Eels _ _ _ _ 4 _ 4 
3. Cat fishes 72 54 141 158 13 3 441 
4. Chiro-
centrus 25 5 7 21 — — 58 
5. a) Oil 
sardine 36 19 AM 113 13 — 658 
b) Other 
sardines 145 92 186 62 — — 485 
c) Hilsa 
ilisha — — — — — — — 
d) Other 
Hilsa _ _ — 14 — — 14 
e) Ancho-
vielta — — — — — — — 
f) Thris-
socles 475 104 120 58 58 — 815 
g) Other 
clupeids 120 25 109 9 26 — 289 
6. a) Harpodon 
nehereus — — — — — — — 
b) Saurida & 
Saurus 1 5 88 2 — — 96 
7. Hemir-
hamphus & 
Belone 2 — — 9 — — 11 
8. Flying fish 1 — — — — — 1 
9. Perches 24 25 128 2 2 — 181 
10. Red 
mullets — — — — — — — 
11. Poly-
nemids — — — — — — — 
12. Sciaenids 254 133 190 133 49 6 765 
13. Ribbon 
fish 27 37 176 145 69 — 454 
14. a) Caranx 295 116 132 40 54 3 640 
b) Chori-
nemus 3 — 33 9 4 — 49 
c) Trachy-
notus — — — — — — — 
d) Other 
carangids — — — — — — — 
e) Cory-
phaena — — — — — — — 
f) Elacate — 1 _ _ _ _ 1 
15. a) Leiog-
nathus 127 101 195 94 65 1 583 
b) Gazza — — — — — — — 
\6. Lactarius 35 22 23 55 11 — 146 
17. Pomfrets 29 16 12 U 3 — 74 
18. Mackerel 137 29 39 — — — 205 
19. Seer fish 173 52 64 6 — — 295 
20. Tunnies 3 2 — — — — 5 
21. Sphyraena — — 7 _ — _ 7 
11. Mugil 1 1 — — — 3 5 
23. Bregmaceros — — — — — — — 
24. Soles 53 28 35 76 43 — 235 
25. a) Penaeid 
prawns 128 99 357 518 166 8 1,276 
b) Non-
penaeid 
prawns 55 — — — — — 55 
c) Lobsters — — — — — — — 
d) Other 
cnists," 
ceans 18 114 478 142 69 3 824 
26. Cepha-
lopods 37 21 13 23 12 — 106 
27. Miscel-
laneous 74 59 103 64 14 10 324 
TOTAL 2,488 1,297 3,186 1,911 717 37 9,636 
Table 11. Composition of marine fish landings in Maharashtra 
during the half year ending June 1979 (in tonnes) Table 12. Composition of marine fish landings in Gujarat during the half year ending June 1979 (in tonnes) 
SI. Name of 
No. fish 
1. Elasmo-
branchs 
2. Eels 
3. Cat fishes 
4. Chiro-
centrus 
5. a) Oil 
sardine 
b) Other 
sardines 
c) Hilsa 
ilisha 
d) Other 
Hilsa 
e) Ancho-
viella 
f) Thris-
socles 
Janu. 
1,576 
677 
923 
68 
87 
49 
11 
207 
g) Other clu-
peids 1,117 
6. a) Harpodon 
nehereus3J6S 
b) Saurida & 
Saurus 
7. Hemir-
hamphus & 
Belone 
8. Flying flsh 
9. Perches 
10. Red 
mullets 
11. Poly-
nemids 
12. Sciaenids 
13. Ribbon 
fish 
14. a) Caranx 
b) Chori-
nemus 
c) Trachy-
notus 
d) Other 
carangic 
e) Cory-
phaena 
f) Elacate 
15. a) Leiog-
nathus 
b) Gazza 
16. Lactarius 
17. Pomfrets 
18. Mackerel 
19. Seer fish 
20. Tunnies 
21. Sphvraena 
22. Mugil 
23. Breg-
maceros 
24. Soles 
25. a) Penaeid 
prawns 
b) Non-
penaeid 
prawns 
607 
9 
278 
117 
178 
2,735 
1,527 
466 
9 
Is -
97 
58 
573 
556 
93 
139 
25 
11 
2,947 
4,623 
c) Lobsters 58 
d) Other 
crusta-
ceans 
26 Cepha-
lopods 
27. Miscel-
laneous 
TOTAL 
. 
314 
765 
Feb. 
510 
407 
935 
148 
6 
170 
15 
9 
230 
1,488 
1,920 
383 
300 
132 
144 
1,803 
1,191 
122 
2 
27 
_^  
12 
229 
903 
88 
43 
28 
20 
2,651 
8,358 
274 
1 
235 
470 
March 
847 
493 
990 
70 
12 
38 
49 
339 
988 
1,461 
348 
258 
281 
242 
2,069 
869 
268 
18 
2 
583 
6 
74 
10 
3 
220 
4,283 
3,503 
46 
13. 
271 
476 
April 
609 
565 
1,177 
23 
7 
9 
14 
1 
39 
1,301 
2,832 
114 
1 
122 
21 
207 
1,849 
874 
61 
52 
4 
_, 
52 
9 
1,573 
21 
114 
43 
1 
109 
4,948 
7,797 
65 
39 
387 
386 
May 
1,338 
41 
510 
169 
74 
79 
16 
22 
297 
918 
4,063 
62 
249 
3 
53 
1,546 
924 
258 
28 
1 
9 
107 
1 
671 
12 
114 
94 
2 
8 
1 
413 
3,421 
6,204 
36 
20 
285 
560 
June 
201 
8 
99 
4 
10 
3 
162 
289 
1 
1 
85 
1 
12 
136 
143 
30 
9 
2 
23 
78 
8 
100 
10 
14 
491 
518 
17 
13 
66 
55 
Total 
5,081 
2,191 
4,634 
478 
186 
345 
109 
42 
1,115 
5,974 
14,333 
1,515 
11 
1,292 
555 
836 
10,138 
5,528 
1,205 
91 
41 
11 
309 
299 
4,381 
683 
446 
414 
30 
19 
1 
787 
18,741 
31,003 
496 
86 
1,558 
2,712 
24,668 23,254 19,130 25,426 22,609 2,589 117,676 
SI Name of Janu. 
No. fish 
1. Elasmo-
branchs 
2. Eels 1 
3. Cat fishes 
4. Chiro-
centrus 
5. a) Oil 
sardine 
b) Other 
sardines 
c) Hilsa 
ilisha 
d) Other 
Hilsa 
e) Ancho-
viella 
f) Thris-
socles 
g) Other 
clupeids. 
534 
,347 
257 
332 
— 
— 
— 
210 
— 
87 
1,039 
6. a) Harpodon 
nehereus, 6,564 
b) Saurida & 
Saurus — 
7. Hemir-
hat?iphus & 
Belone 
8. Flying fish 
9. Perches 
10. Red 
mullets 
11. Polynemids 
12. Sciaenids 
13. Ribbon 
flsh 
14. a) Caranx 
b) Chori-
nemus 
c) Trachy-
notus 
d) Other 
carangid 
e) Cory-
phaena 
f) Elacate 
15. a) Leiog-
nathus 
b) Gazza 
16. Lactarius 
17. Pomfrets 
18. Mackerel 
19. Seer fish 
20. Tunnies 
21. Sphyraena 
22. Mugil 
23. Breg-
maceros 
24. Soles 
25. a) Penaeid 
prawns 
b) Non-
penaeid 
prawns 
c) Lobsters 
d) Other 
crusta-
ceans 
26. Cepha-
lopods 
27. Miscel-
laneous 
TOTAL : 
— 
— 
461 
— 
— 
4,821 
649 
9 
48 
s - — 
— 
— 
— 
— 
161 
474 
— 
557 
41 
— 
52 
85 
21 
3,256 
65 
; 43 
— 
194 
6,709 
28,016 
Feb March 
293 
88 
158 
238 
— 
— 
161 
333 
— 
81 
29 
474 
5 
— 
— 
11 
3 
2,284 
344 
44 
9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
37 
133 
— 
372 
31 
— 
29 
34 
10 
149 
33 
2 
75 
544 
3.256 
308 
72 
1,671 
324 
— 
— 
12 
462 
— 
33 
484 
837 
— 
— 
— 
169 
— 
1 
4,329 
272 
2 
3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
11 
369 
— 
485 
25 
— 
55 
135 
70 
470 
414 
43 
359 
2,924 
4,186 
April 
517 
210 
632 
128 
— 
— 
5 
269 
— 
86 
324 
2,159 
— 
— 
— 
40 
— 
23 
1,868 
344 
5 
18 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
383 
6 
42 
1 
— 
23 
— 
2 
392 
206 
20 
48 
827 
4.318 
9,260 18,525 12,896 
May 
521 
2 
139 
53 
— 
— 
2 
121 
— 
22 
101 
668 
— 
— 
— 
4 
— 97 
172 
439 
4 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
925 
35 
12 
— 
— 
18 
—-
— 
97 
76 
5 
10 
29 
408 
3,961 
June 
234 
69 
16 
— 
— 
6 
45 
— 
7 
38 
60 
— 
— 
— 
5 
— 
12 
49 
-— 
15 
3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
613 
— 
7 
— 
— 
48 
20 
30 
5 
— 
8 
— 
141 
1,431 
Total 
2,407 
1,719 
2,926 
1,091 
— 
— 
186 
1,440 
— 
316 
2,015 
10,762 
5 
— 
— 
690 
— 
136 
13,523 
2,048 
79 
82 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
209 
2,897 
41 
1,475 
98 
— 
225 
254 
123 
4,394 
799 
113 
500 
4,518 
19,018 
74,089 
Goa 
The total landings in Goa showed an increase of 
about 4,000 tonnes (Table 1). The landings of elasmo-
branchs, penaeid prawns, crabs and other crustaceans, 
Leiognathus spp, sciaenids, Caranx, ribbon fish, oil 
sardine and other clupeids increased substantially. The 
catch of other sardines, Saurida & Saurus, perches and 
Lactarius, however, was poor. Table 10 gives the details 
of catch. While the maximum landings were recorded 
in the month of March, the minimum were observed 
in June. 
Maharashtra 
The total catch in Maharashtra increased by about 
15,600 tonnes as compared to the corresponding half 
year ending June 1978 (Table 1). While the landings 
of penaeid prawns, non penaeid prawns, sciaenids, 
Harpodon nehereus, ribbon fish, Caranx, pomfrets, 
mackerel, other clupeids and elasmobranchs, showed 
substantial increase, the catch of cat fishes, perches, eels, 
Chirocentrus, Hilsa ilisha, cephalopods and soles was 
comparatively poor. The catch details are shown in 
Table 11. The maximum catch was noticed in April 
1979 and the minimum in June 1979. 
Gujarat 
A decline of about 19,000 tonnes in the total land-
ings was noticed in Gujarat in comparison to the first 
half of 1978 (Table 1). The catch of Harpodon nehereus, 
penaeid prawns and cephalopods showed significant 
increase. But the landings of many varieties of fishes 
such as elasmobranchs, sciaenids, perches, ribbon fish, 
Lactarius, pomfrets, other Hilsa and other clupeids were 
significantly lower (Table 12). The maximum and 
minimum catch was recorded in the months of January 
and June respectively. 
